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Bugungi axborot-texnologiyalari asrida butun dunyoda deyarli har bir mamlakat 
iqtisodiyoti, siyosati va ijtimoiy hayoti shiddat bilan o‘sib, rivojlanib bormoqda. Shu 
kabi, respublikamizda soʻnggi yillarda bank tizimini rivojlantirish, ayniqsa, sohaga 
zamonaviy axborot-texnologiyalari qatori, IT-texnologiyalarini ham keng joriy etish, 
raqamlashtirish jarayonlarini osonlashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab 
hayotga tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, ushbj jarayonlar joriy yildan boshlab yana ham 
jadallashib bormoqda. Albatta, bunday ishlar bejizga amalga oshirilmayapti. Zero, 
davlatimiz rahbari 2020- yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida 
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taʼkidlab oʻtganidek, "Afsuski, bank tizimi raqamli texnologiyalarni qoʻllash, yangi 
bank mahsulotlarini joriy etish va dasturiy taʼminotlar boʻyicha zamon talablaridan 
10-15 yil orqada qolmoqda. 
2020-yildan boshlab har bir bankda keng koʻlamli transformatsiya dasturi 
amalga oshiriladi. Bu borada banklarimizning kapital, resurs bazasi va daromadlarini 
oshirish alohida eʼtiborimiz markazida boʻladi". 
Darhaqiqat, o‘tib bo‘lgan 2019 - yilda bank tizimida respublikamizda 
tadbirkorlarni qoʻllab-quvvatlaydigan “Loyihalar fabrikasi” faoliyatini yoʻlga 
qoʻyishga alohida eʼtibor berildi. Oʻz navbatida, respublika milliy banklarining dunyo 
moliya bozorlariga olib chiqish hamda, arzon va uzoq muddatli bank resurslarinj olib 
kelish nuqtai nazaridan ko‘plab ishlar amalga oshirildi.Birgina, milliy banki va 
Ipoteka banki oʻz yevrobondlarini aynan shu yili yetarlicha ishlarni amalga oshirdi.  
Davlatimiz rahbari ta’kidlaganidek, “Bank sohasidagi islohotlarning asosiy 
maqsadi - tijorat banklarini mijoz uchun ishlashga oʻrgatishdan iborat”. 
Binobarin, bank sohasi xodimlari tomonidan ushbu yo‘nalishda bevosita 
respublika xalqiga bank xizmatlarini ko‘rsatish jarayonida to‘liq xalq manfaatlarini 
ko‘zlagan holda tizimli ishlar rejalashtirib kelinmoqda.  
Ushbu maqsadlarni amalga oshirish yo‘lida, banklarda zamonaviy axborot 
texnologiyalarini keng tatbiq etish va shu orqali ularning dasturiy taʼminotini tubdan 
yangilash, “kredit tarixi” axborot tizimini toʻliq ishga tushirishga qaratilgan aniq 
chora-tadbirlar belgilanib, izchil ishlar amalga oshirilgan va oshirib kelinmoqda.  
Butun dunyoni larzaga solgan bugungi pandemiya sharoitida respublika ijtimoiy 
siyosiy hayotining barcha sohalarida yetarli darajada kichik moliyaviy inqirozlar 
vujudga keldi. Shu nuqtai nazaridan olib qaraganda, barcha sohalar qatori, banklarda 
ham masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimiga murojaat qilina boshlandi. Mana uch 
yildirki ushbu ishlar izchillik bilan davom ettirib kelinmoqda. Binobarin, bugungi 
kunda, banklarning masofaviy xizmat koʻrsatish sifati, uzviyligi va tezkorligiga 
bo‘lgan talab har qachongidan ham oshgan. Ushbu harakatlarning natijalari o‘laroq, 
respublikamizda pensiya taʼminot tizimini masofadan turib boshqarish jarayonlarini 
amalga oshirishda sezilarli natijalarga erishilmoqda. Hozirgi kunda deyarli barcha 
pensionerlarga bank plastik kartochkalari ochib berilib, ularning og‘iri yengil bo‘ldi 
desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi.  
Ushbu harakatlarga monand tarzda hozirgi kunda yurtimizda mavjud bo‘lgan 
tijorat banklari tomonidan respublikamiz aholisiga koʻrsatilayotgan masofaviy 
xizmatlar holatini yaxshilash, ularga sifatli, uzluksiz, qulay va zamonaviy bank 
xizmatlarini ko‘rsatish tizimini joriy etish maqsadida tizimli va maqsadli ishlar 
rejalashtirilgan holda amalga oshirib kelinmoqda.  
Pensionerlar uchun imkoniyatlardan yana biri ular Respublikamizdagi 
epidemiologik holat barqarorlashgandan keyin fuqaro ya’ni pensioner budjetdan 
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tashqari pensiya jamgʻarmasining o‘zi yashaydigan tuman (shahar) boʻlimiga 
murojaat qilgan holda, oʻz xohishiga koʻra pensiya mablag‘ining maʼlum bir qismini 
naqd pul koʻrinishida olishi mumkin.  
Bugungi kunda barcha qatori pensionerlar uchun ham bank plastik kartaidagi 
mablagʻlarini bankomatlardan bepul tarzda naqdlashtirish, shuningdek, toʻlovlarni 
naqd pulsiz amalga oshirishlari uchun barcha hududlarda tegishli toʻlov 
infratuzilmasi yaratilgan. Yana bir muhim jihati shundaki, toʻlovlarni masofadan 
turib onlayn tarzda toʻlash imkoniyati ham bank kartalaridan foydalanishning oʻziga 
xos qulayliklaridan biridir.  
Hozir respublikamizning istalgan viloyatidagi istalgan tuman yoki qishloqqa 
borsangiz, deyarli barcha mahalla yig‘inlari hududida Xalq banki tomonidan 
bosqichma-bosqich barcha mahalla fuqarolar yigʻinlari binolari oldida bank o 
peratsiyalarini amalga oshirish uchun bankomatlar joylashganligini, bankomati yo‘q 
hududlarni esa bankomatlar bilan ta’minlash ishlari bosqichma-bosqich amalga 
oshirilayotganligini ko‘rishingiz mumkin. 
Mana shunday imkoniyatlardan yana biri bu pensiya mablag‘larini naqd pul 
ko‘rinishida oladigan pensionerlarga Xalq bankining shaxsiy pensiya-overdraft 
kartalarini ochish va pensiya mablagʻlarini ushbu bank kartalariga oʻtkazish tavsiya 
etilmoqda. Bu esa ma’lum bir ma’noda odamlarning og‘irini yengil qilmoqda va 
ularga bir qator qulayliklar bermoqda.  
Plastik kartalari orqali hisob-kitoblar amalga oshirilgandan soʻng esa mijozlar 
bemalol tez va osonlik bilan dezinfeksiyalash ishlarini amalga oshirishlari mumkin. 
Sanasangiz yangiliklarning, imkoniyatlarning chek-chegarasi yo‘q. Yana bir oddiy 
misol: hozirda har bir bank toʻlov va bank xizmatlaridan foydalanishni masofadan 
turib amalga oshirishda qulay va sifatli bo‘lgan mobil ilovalardan foydalanishni oson 
va qulay shaklga keltirishga jiddiy eʼtibor bermoqda. Ya’nikim, insonlarga naqd 
pulga qaraganda bank plastik kartalaridan foydalanish kundan-kunga har tomonlama 
samarali va qulay boʻlib bormoqda.  
Taʼkidlash joizki, yurtimizda banklarning masofaviy xizmatlarini koʻrsatish 
sifati va koʻlamini kengaytirishda Prezidentimizning 2018-yil 9-yanvardagi 
“Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish 
chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni dasturilamal bo‘lib xizmat qilmoqda va aylan 
shu farmon asosida toʻlov tizimini yanada rivojlantirish, shu jumladan, masofadan 
turib bank xizmatlaridan foydalanish hamda yangi zamonaviy asborot- 
texnologiyalardan foydalanish respublikamiz hududidagi deyarli har bir bankning 
asosiy a etib belgilandi.  
 Soʻnggi yillarda aynan shunday zamonaviy texnologiyalarni respublikamiz 
bank-moliya sohasida qoʻllash birmuncha qulayliklar va yengilliklar berayotganligini 
ham alohida ta’kidlash joizdir.  
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Birgina aholimizga ya’ni bank mijozlariga taklif etilayotgan masofaviy bank 
xizmatlaridan “Internet-banking”, "Bank-mijoz" “SMS-banking” hamda “Mobil-
banking” shakllari mijozlar tomonidan keng foydalanib kelinmoqda. Buning birgina 
sababi, ushbu ilovalarning barchasi har ikkala tomonning oʻzaro manfaatli sheriklik 
asosida faoliyat yuritishida yordam bemoqda.  
Fikrimiznk raqamlarda ifodalaydigan bo‘lsak, tijorat banklari tomonidan taklif 
etilayotgan masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchilar soni soʻnggi 7 yil ichida 
salkam 83 barobarga oshgan. Yaʼni 2011-yil 1-yanvar holatiga koʻra 24 545 kishini 
tashkil etgan boʻlsa, 2017-yil 1-yanvarga kelib bu koʻrsatkich 2 042 111 nafarga 
yetgan.  
Xulosa qilib aytganda, biz sanab o‘tgan va o‘z tahlillarimizni bildirishga harakat 
qilgan ushbu sohada bajarilgan va amalga oshirilgan ishlar qatori hali o‘z yechimini 
kutayotgan bir qator dolzarb masalalar ham yo‘q emas. 
Zero, mijozlar bank uchun emas, balki bank mijozlar uchun ishlashi lozim degan 
maqsadni ilgari surish pirovard maqsadimiz bo‘lishi lozim  
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